澳大利亚对华投资分析 by 吴崇伯
《国际 贸易问题》 年第 期 国际投资与跨国经营














































































截至 %! ! ! 年底
,
中国累
计批准澳商在华直接投资项 目 & # ∋ & 个
,
协议
投资金额 ( #) ∃ 亿美元
,
实际投入 % #) ∃ 亿美
元
。
   年上半年
,













尤其是澳对华 出 口 的迅速发展
。
!% % & 年
,




















我国对澳出 口 & # ∃ 亿美元
,
增长 !∃ ( ∗
,
澳
对华出 口 ()#  &∗亿美元
,






!% % 年已成 为澳大利亚第四大 贸易伙伴 +
。





总额达 ∃ # 亿美元
,
同比增
长 ∋ # ) ∗
,
其中我对澳出 口 !∋ #∋ 亿美元
,
澳











































澳对华投资保持 了强 劲 的增长势头
。
澳大利亚对华直接投资始于 !% ∀ 年
,
但在
!% %  年以前基本上处于试探阶段
,
澳商每年
的实际投资额 最多不足 ∃ ∋  万美 元 , !% ∀ %
年 −
,
最少的 !% ∀ ∀ 年仅 ∃! ) 万美元
。
进入  
世纪 %  年代
,






司 ,./ 0公司 −积极参与中国石油勘探与矿山





国际投资与跨国经营 《国际 贸易问题》 年第 期
动 了澳 中小企 业踊跃来华投 资
,












































总投资达 & & ( 万
美元
)














































































占 (∀∗ < 房地产与商业






















场 持 十 分 积 极 的 态 度
, !% % & 年澳 新 银 行





































































如在我国投资额最大的 =ΒΧ 玻璃公 司
,










































































用外资金额排序 −居中国外来投资的第 ∃ 位
,
但在这之后便一路下滑
, !% % 年下降到第 )
位
,
!% % ∋ 年下降到第 % 位
,
到 !% % ∀ 年下降到
《国际贸易问题》 年第 期 国际投资与跨国经营
第 巧 位Ε
。
到 !% % % 年底
,
澳大利亚对华投资

















































































































































































型外资项 目 < ./ 0 国际矿业勘探有 限公司在














































































































































,下转第 ∋) 页 −
一 ∃% 一
















































































































































































































































!% % % Γ 以Η − 年
,
。Η − 年 Γ  ,− 8 年
。
+ = 6 Ι ϑΚ 18 3 1 7 5 2 Λ 2 89 : Μ 2 7 ϑ 94 Ν9 Κ2 3Ο 7 =41 3ΚΙ Π Θ Κ1 Ρ2
,




; 以用 年 ! 月 % 日《澳洲侨报 −
。
Α = 6 Ι ϑΚ1 831 7 Β2 7 Σ
2 Φ 49 Φ Χ 7 ϑ2 Κ7 1 ϑ39 7 1 8 . 6 Ι 37 2 , Ι
,
= 6 Ι
ϑΚ18 3 1 7 Ν3ΚΜ
Ι 37 ΒΤ 37 1
,
Υϑ Κ1 ϑ2 Ο 32 Ι 49 Κ Υ6 2 2 2 Ι Ι
,











Δ 参见莫那什大学 ,≅ 9 7 1 Ι Τ Ξ 7 3Λ 2 ΚΙ 3ϑΨ−编辑的《澳大利
亚工商年鉴》
,




ΕΖ 83[ 1∴ 2 ΚΤ ≅ 1 3ϑ81 7 Ρ Π Υ ϑ2 : Τ 2 7 > 39 Τ9 81 Ι
,
= 6 Ι ϑΚ 1 831 7
≅ 6 8ϑ 37 1 Σ39 7 1 8 Ζ 7 ϑ2印 Κ3 Ι 2 Ι 37 Β Τ 37 1 Φ ≅ 9 ϑ3Λ 1 ϑ39 7 Ι
,
Θ2
] Τ 7 9 89群
Θ Κ1 7 Ι 42 Κ 1 7 Ρ 9 8− 2 Κ1 ϑ 39 7 Ι
,




8, !% % % ,0月
#
,责任编辑 于友伟 −
